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Mange strømminger i vår samfunnsdebatt 
gjør at det er god grunn til å minne om 
professor Låg's bok med ovenstående 
tittel. Boken er fremdeles like aktuell og 
om mulig mer nødvendig som lesning for å 
understreke vernebehovet for landets mat- 
produktive arealer. Det er dessverre ten- 
denser i tiden som tyder på at den såkalte 
overproduksjon av matvarer sløver vår inte- 
resse og forståelse av de produktive arealets 
virkelige verdier. 
På denne bakgrunn vil vi anbefale boken 
«J ordvem som likevel lønner seg». Den gir 
på en lettfattelig måte et «grunnkurs» om 
verdens matvaresituasjon og den katastrofe 
som en fortsettelse av de uheldige tendenser 
vil kunne medføre. Før eller senere vil de 
begrensede ressurser av matproduktive 
arealer kunne bli utilstrekkelige for for- 
syningene til den stadig voksende men- 
neskehet. 
Professor Låg fremlegger faglige og sak- 
lige dokumentasjoner for det «bud» han 
ønsker å bringe til de forskjellige styrings- 
organer. Vi vil derfor anbefale boken både 
som underholdende lesning og som «lære- 
bok» om de aktuelle problemer som tas 
opp til drøfting og klargjøring. Vi tror også 
at boken vil være godt egnet som grunnlag 
for en nødvendig samfunnsdebatt. 
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